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EDITORIAL
Mais um número da GEO USP é lançado 
ao público em geral, mas principalmente aos 
geógrafos, professores, pesquisadores e estudan­
tes da geografia brasileira, mantendo a preo­
cu p ação  perm anen te  de d isp o n ib iliz a r aos 
interessados as novas informações e conheci­
mentos produzidos, sobretudo na escola de Geo­
grafia da Universidade de São Paulo. Hoje, uma 
escola pluralista nas idéias, diversificada e ampla 
nas linhas de pesquisas, aberta às novas contri­
buições, cosmopolita na postura acadêm ica e 
técnico-científica e, acima de tudo, com todas as 
diferenças internas vistas com bons olhos, uma 
instituição rigorosamente democrática.
Ao com por e editar esta revista, seus 
coordenadores estão sem pre e definitivamente 
com prom etidos com a divulgação dos conheci­
mentos gerados no seio da Geografia/USP, pelos 
professores, pós-graduandos, mestres, doutores 
e pesquisadores associados aos laboratórios,
bem como de colaboradores externos interes­
sados em co locar à luz seus trabalhos e idéias. 
É, portanto, um veículo de d ivulgação/com uni­
cação, no qual o foco está centrado no princíp io 
da dem ocratização/socia lização das in fo rm a­
ções produzidas individual ou co letivam ente, no 
contexto de uma universidade pública dinâm ica, 
muito produtiva e, acim a de tudo, com pro ­
metida com a sociedade a que serve e com a 
nação onde se insere.
O rol de títulos, que com põe este núm e­
ro, é uma dem onstração clara da postura da 
coordenação e do corpo editorial como um todo, 
que possui o com prom isso de fazer chegar ao 
público-alvo uma diversidade de temas, possib i­
litando a esta revista a garantia da consulta por 
estudiosos de interesses m últip los. E assim  
queremos continuar, pois certam ente serão os 
pesquisadores do futuro que m elhor ju lgarão  os 
resultados do conjunto desse trabalho.
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